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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh bagi hasil, suku bunga 
(BI Rate) terhadap deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah 2009-2012. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia. 
Sampel dalam penelitian ini ditetapkan dengan teknik purposive sampling dengan 
beberapa kriteria, didapatkan 4 BUS (Bank Umum Syariah) yaitu BMI (Bank 
Muamalat Indonesia), BSM (Bank Syariah Mandiri), BSMI (Bank Syariah Mega 
Indonesia), dan BRIS (Bank Rakyat Indonesia Syariah). Penelitian ini menggunakan 
data kuantitatif yaitu data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka) yang 
dikumpulkan dengan teknik pengambilan basis data yang kemudian disusun secara 
pooling. Periode dalam penelitian ini dilakukan dari Maret 2009 – Maret 2012 
sehingga datanya berjumlah 64. 
Dari hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh antara variabel bebas 
(bagi hasil, suku bunga (BI Rate), dan inflasi) terhadap variabel terikat yaitu deposito 
mudharabah. Secara parsial variabel bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap deposito mudharabah, variabel suku bunga (BI Rate) berpengaruh negatif 
dan signifikan terhadap deposito mudharabah, dan variabel inflasi berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap deposito mudharabah. Berdasarkan hasil Uji Statistik 
F menunjukkan bahwa variabel bagi hasil, suku bunga (BI Rate), dan inflasi secara 
simultan atau bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap deposito 
mudharabah. 
Kata kunci : Bagi Hasil, Suku Bunga (BI Rate), Inflasi, Deposito Mudharabah 
Bank Umum Syariah. 
 
